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(P E R U )
M UNDO  HISPANICO agradece vivamente a los 
eminentísimos Cardenales y reverendísimos Pri­
mados de Hispanoamérica que honran esta pági­
na y las dos siguientes, las dedicatorias autógra­
fas que han tenido la amabilidad de otorgarnos.
v A n íb a l  M e n a  P o r ta  
Ë a r z o b i s p o  d e  A su n - 
M  ci ó n . — P r i m a d o  
d e  P a r a g u a y .
|  I s m a e l  P e r d  o r n o ,  
a r z o b i s p o  d e  B o g o t á .— 
P r im a d o  d e  C o lo m b ia
J o s é  T u rc io s , o b is p o  
d e  T e g u c i g a l p a ,  — P ri­
m a d o  d e  H o n d u r a s .
José Antonio Lazcano y  
Ortega, a r z o b is p o  de 
Managua.  P r im a ­
do de N ic a ra g u a .
A b e l  A n t e z a ­
n a ,  a r z o b  i s p o  
d e  La P a z .  - P "
m a d o  d e  B olivie
